



















「2017年 6月 2日受付，2017年 6月 22日受理」 
ふるさと納税の功罪 




Merits and Demerits of Hometown Tax System 













































































































































その証拠に，イギリスのチャリティー団体である Charitable Aid Foundation16（ＣＡＦ）が 2016

































その後，時代は第 1次安倍晋三内閣へと移り，先述した西川一誠福井県知事が，同年 10月 20日，
「故郷寄附金控除」制度を提案した。 
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25年７月 31日法律第 226号）』のうち，『寄附金税額控除』について規定している第 37条の２及び
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 るさと」の大切さを再認識するという意義がより重要であるとされている。 
５ 復興にも利用できるふるさと納税 




















































































































































































































































































































































5  株式会社トラストバンク『ふるさとチョイス』 
〈http://www.furusato-tax.jp/〉 
（2017年５月 31日閲覧及び確認） 
6  株式会社トラストバンク注５前掲サイト内「ふるさと納税とは？」より引用。 
〈http://www.furusato-tax.jp/about.html〉 
（2017年５月 31日閲覧及び確認） 
7  株式会社さとふる『ふるさと納税サイトさとふる』 
  〈http://www.satofull.jp/〉 
（2017年５月 31日閲覧及び確認） 
8  株式会社さとふる注７前掲サイト内「ふるさと納税とは」より引用。 
〈http://www.satofull.jp/static/instruction01.php#taxabout〉 
（2017年５月 31日閲覧及び確認） 




  〈http://furu-po.com/guide/ふるさと納税とは？〉 
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22 総務省注 21前掲ページを参照。 
23 総務省注 21前掲ページを参照。 
24 総務省注 21前掲ページを参照。 
25 総務省注 21前掲ページを参照。 
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